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de.Enseñanza de las Ciencias,.a.la.cual.aportemos.lo.mejor.de.nuestro.trabajo.
Esta.comunidad.se.ha.ido.gestando.y.consolidando.a.través.de.las.investigaciones.que.compartimos.por.
escrito.y.en.los.encuentros.presenciales.en.los.Congresos.que.se.celebran.cada.cuatro.años..Es.tarea.de.
todos.nosotros.mantenerla.viva.y.atenta.a.los.temas.relevantes.en.didáctica.de.las.ciencias.y.de.las.mate-
máticas,.de.manera.que.sugiera.y.sustente.nuevas.investigaciones.en.las.cuales.interaccionen.las.escuelas.
y.las.universidades,.tal.como.es.nuestro.deseo.y.como.se.deriva.de.nuestro.compromiso.con.la.educación.
científica.
Se.nos.va.a.ofrecer.pronto.una.nueva.ocasión.para.reflexionar.sobre.la.doble.función.de.una.revista.como.
la.nuestra:.promover.buena.investigación.y.ayudar.a.las.escuelas..El.próximo.Congreso.va.a.celebrarse.en.
Madrid,.en.2013..Agradecemos,.ya.desde.ahora.y.aquí,.el.trabajo.de.todas.las.personas.que.van.a.dedicarse.
al.éxito.de.la.décima.edición.de.este.encuentro.internacional.en.el.cual.ponemos.rostro.a.palabras.que.nos.
han.inspirado.y.a.ideas.que.quizás.nos.han.abierto.horizontes.nuevos.
